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KUCHING, Rabu - Timbalan Kctua 
Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Alfred 
Jabu anak Numpang dilantik sebagai Pro- 
Canselor Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) Kedua. 
Pelantikan yang berkuat kuasa pada 8 
Oktober 2013 merupakan lantikan Pro- 
Canselor Kedua selepas Ketua Mcnteri 
Pchin Sri Haji Abdul Taib Mahmud men- 
jadi Pro-Canselor Pertama pada tahun 
1997. 
Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan 
Sebagai Pro-Canselor Kedua UNIMAS itu 
diadakan di Wisma Bapa Malaysia 
(WBM) di sini hari ini. Majlis itu disak- 
sikan Pengerusi Lembaga Pengarah UNI- 
MAS DatuDr Hatta Solhi. 
Pelantikan itu disampaikan Naib 
Canselor UNIMAS Prof Dato' Dr Moham- 
mad Kadim Suaidi. 
Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu
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Jabu dilantik Pro-Canselor UNIMAS kedua
uicnyilalkau pclauukan scbagai I'ro- 
Canselor UNIMAS itu sebagai satu peng- 
hormatan yang tinggi buat dirinya. 
Mcnurutnya, kepcrcayaan tinggi yang 
tclah diberikan oleh pihak Kementerian 
Pengajian Tinggi (KPT) untuk memegang 
jawatan berkenaan akan dilaksanakan den- 
gan penuh tanggungjawab untuk kecemer- 
langan UNIMAS dalam bidang pendidikan 
negara. 
"Senwa orang mcnyedari pendidikan 
merupakan kunci utama. UNIMAS yang 
telah 21 tahun bertapak di negeri ini akan 
menjadi pernangkin kepada kemajuan 
dalam hidang pendidikan bagi melahirkan 
graduan yang bcrkualiti, " katanya. 
Beliau memberitahu bagi memastikan 
kecernerlangan berterusan UNIMAS 
prasarana dan Infrastruktur bagi kesele- 
saan pelajar akan sentiasa dipertingkatkan 
dari semasa ke semasa. 
Tan Sri Jabu adalah anak kelahiran 
Bctong dan merupakan graduan Lincoln 
University New Zealand dalam bidang
tiaim Pert, ininn pada tahun 1')00. 
Beliau juga telah dianugerahkan anueer- 
ah Doctor Of Natural Resources dari Lin- 
coln University, New Zealand pada tahun 
1997 atas sumbangan besar beliau dalam 
membangunkan bidang pertanian dan pen- 
gurusan sumber asli Sarawak. 
Mernpunyai pengalaman luas dalam 
perkhidmatan awam dan politik di 
Sarawak. Beliau pernah berkhidmat seba- 
gai Pegawai Pertanian selarna tujuh tahun 
pada awal kerjayanya pada tahun 1967 
sebelum menceburi bidang politik pada 
tahun 1974. 
Majlis pctnasyhuran Datuk Patinggi Tan 
Sri Alfred Jabu sebagai Pro-Cansclor 
Kedua UNIMAS akan diadakan pada y 
November 2013 bersempena perasmian 
sidang Majlis Konvokesyen UNIMAS 
Tahun 2013 Ke-17 bertempat di Dewan 
Tunku Abdul Rahman Putra (DeTAR 
Putra) oleh Yang di-Pertua Negeri Tun 
Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad 
Salahuddin yang juga Canselor UNIMAS.
PELANTIKAN ... 
Naib Canselor Unimas Prof. Dato' [Dr Mohammad Kadim Su: fuh +iu: up, u; rlý. nnu; 
pelantikan kepada Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang pada majlis Penyerahan Watikah Pelan- 
tikan Sebagaj Pro-Canselor Unimas Kepada Timbalan Ketua Menteri Sarawak, di Kuching, semalam. 
Turut kelihatan dari kiri, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Prof. Mohd Fadzil Abdul 
Rahman, Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa Prof. Dr. Fatimah Abang, Pengerusi Lem- 
baga Pengarah Unimas Datu Dr. Hatta Solhi dan Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi Uni- 
mas Prof., Dr. Peter Songan. - SUZANNE EMPAM
I)i, ediakan oleh Lau Yai Lill, " 
I'nii Ko munikasi Korporal
